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ПЕРВЫЕ КОРЖАВИНЫ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
На станции метро Геологическая в столице Среднего Урала есть 
мемориальная доска «Первооткрывателей месторождений и крупных 
организаторов геологического изучения Урала». Среди ста двадцати че-
тырех фамилий есть и Н. А. Каржавин.
Пишется фамилия и Каржавин, и Коржавин. Так, в телефонном 
справочнике Первоуральска 5 семей Каржавиных и 9 – Коржавиных1.
В материалах первых «Походяшинских чтений» я приводил мои 
находки по составлению родословной Николая Акимовича Каржави-
на (1899–1974), первооткрывателя месторождения бокситов «Красная 
Шапочка» на Северном Урале. Там была высказана версия, что предки 
Н. А. Каржавина в Екатеринбурге появились в XVIII в. из Туринской 
слободы, но сейчас мною найдены публикуемые ниже документы о пер-
вых Коржавиных на казенном заводе в Екатеринбурге.
«№ 1275. Подана апреля 23 дня 1733 года.
Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императри-
ца Анна Иоанновна самодержица Всероссийская.
Бьют челом Екатеринбургских заводов плотники Иван Коржавин, 
Данило Степанов, доменные подмастерья Агафон Ананьин, Сергей Ти-
мофеев, а о чем тому явствует ниже сего.
В прошлом 1729 году в сентябре месяце, а которого числа не 
упомним, по указу блаженныя и вечнодостойныя памяти Его импера-
торского величества присланы мы с Олонецких Петровских заводов 
сюда в Екатеринбург. И по разсмотрению Сибирского обер-бергамта, 
определены при здешних заводех по разным мастерствам, у которых 
мастерств обретаемся и поныне безотлучно. А как посланы сюда, то на 
оных Олонецких заводех оставлены у нас жены и дети, без которых нам 
ныне есть не без нужды. И как слышно от многих, оттуда прибывших 
людей, что оные наши жены скитаютца на тех Петровских заводех по 
дворам для того, что кормитца оным без нас нечем. А в которое время 
отправлены мы по указу на здешние Екатеринбургские заводы, и тогда 
нам со оными женами своими и детьми за долгою отлучкою подняться 
было нечем. Для того, что жалованья выдано было малое число токмо 
за два месяца. Которыми деньги в тож время на тех Петровских заводех 
долги свои заплатили. А ныне мы выбрали для посылки на означенные 
Петровские заводы, для взятия помянутых жен и детей наших, и при-
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возу сюда в Екатеринбурх, из нас вышепоказанных, плотника Коржа-
вина.
Всемилостивейшая государыня императрица, просим Вашего им-
ператорского величества, да повелит державство ваше, для вышеобъ-
явленных наших нужд, до оных Петровских заводов для привозу жен и 
детей наших до здешних заводов, означенного Коржавина, отпустить на 
год и в проезде повелено б было дать пашпорт.
Вашего императорского величества нижайши рабы Екатеринбурх-
ских заводов плотники Иван Коржавин, Данило Степанов, подмастерья 
Агафон Ананин, Сергей Тимофеев. 1733 года апреля 4 дня сие про-
шение писал Сибирского обер-бергамта копеист Василей Бирюков и к 
поданию надлежит во оной Обер-бергамт. Плотников и подмастерьев 
Василья (описка, правильно: Ивана. – В. Т.) Коржавина с товарищи по 
прошению екатеринбурхских плавильных дел копеист Семен Трусов 
руку приложил»2.
«1733 году апреля в 24 день по указу Ея императорского величества 
в Сибирском обер-бергамте, слушав прошение Екатеринбурхских за-
водов плотников Ивана Коржавина, Данила Степанова, доменных под-
мастерьев Агафона Ананина, Сергея Тимофеева об отпуске из них на 
Олонецкие Петровские заводы помянутого Коржавина для взятья и при-
возу оттуда в Екатеринбурх жен их и детей, приговорил. По прошению 
их мастеровых людей помянутого Коржавина для взятья и привозу жен 
и детей их с Олонца, отпустить на сроку будущаго 1734 году до апреля 
месяца. И о пропуске впредь до Олонца одного, а возвратно з женами 
и детьми, дать ему, Коржавину, пашпорт, а к шихмейстеру Бекетову для 
ведома, что отпущен, послать указ. Константин Гордеев»3.
«№ 1303. 26 марта 1734 г.
Пашпорт, данной ис канцелярии Петровских заводов декабря 12 
дня 1733 года под номером 1430, в котором показано, что отпущены со 
оных заводов мастеровых людей жены, которые имеют на Екатерин-
бурхских казенных заводах Ивана Коржавина [жена] Катерина Павлова 
дочь, да дети ево Василей, Петр, Евсегней и дочь Ирина. Доменного 
подмастерья Агафона Ананина жена Агафья Тимофеева дочь, да дети 
ево Владимир, Емельян. В Сибирской обер-бергамт на вышеозначенные 
Екатеринбурхские заводы к вышеписанным мужьям их. И чтоб о про-
пуске оных чинить по Ея императорского величества указам.
Записав объявленных все пашпорты, Коржавина и Ананина детей 
мужска полу представил Сибирскому обер-бергамту к осмотру»4.
«Явился в Сибирском обер-бергамте плотник Иван Коржавин и 
объявил пашпорт, данной ему из оного Обер-бергамта, по которому он, 
Коржавин, отпускан на Олонецкие Петровские заводы для взятья и при-
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возу с тех заводов ево и плотника Данила Степанова, да доменных под-
мастерьев Агафона Ананина, Сергея Тимофеева жен их и детей до сроку 
апреля до перваго числа 1734 году, и о пропуске ево впредь одного, а 
возвратно з женами их и детьми.
Записав, оному плотнику велеть явиться в команде своей для опре-
деления к прежнему делу. И о том к управителю Клушину послать указ»5.
Затем сына Петра Ивановича Коржавина судьба связывает с Уткин-
ским заводом (сейчас поселок Новоуткинск).
Уткинский чугуноплавильный и железоделательный завод пострен 
казной в 1749 г. на основании распоряжения президента Берг-коллегии 
А. Ф. Томилова от 1746 г. на пустующей государственной земле. Стро-
ительством руководил член канцелярии Главного правления Сибирских 
и Казанских заводов Густав Ульрих Райзер. Тряхнув стариной, плотину 
возводил демидовский мастер Леонтий Злобин. Первоначально завод 
являлся чугуноплавильным и имел 1 домну: готовая продукция отправ-
лялась для переделки на Сылвинский завод.
Сылвинский завод основан казной по определению В. Н. Татище-
ва от 11 ноября 1734 г. на р. Сылве, притоке Чусовой, в 100 верстах к 
северу от Красноуфимска, в 120 верстах к югу от Кунгура. Строитель-
ство началось в 1735 г., завод пущен 22 ноября 1738 г. Строительная 
стоимость составляла 18,5 тыс. рублей. В 1739 г. в молотовой фабрике 
имелось 3 боевых молота, 4 кричных горна, в каждой из двух досчатых 
фабрик находилось по 3 колотушечных молота и 4 горна. Кроме того, 
существовали кузница с 4 горнами и пильная мельница. В 1750 г. на 
заводе действовали две молотовые фабрики с 6 молотами, 12 горнами, 
две досчатые фабрики с 6 молотами, 12 горнами, якорная фабрика с 3 
колотушечными молотами, кузница с 3 горнами, пильная мельница.
17 июля 1758 г. последовал указ Берг-коллегии о передаче Уткин-
ского и Сылвинского заводов действительному камергеру Сергею Пав-
ловичу Ягужинскому, который вступил во владение с 1 января 1759 г. 
В сентябре 1778 г. Ягужинский продал Уткинский и Сылвинский заво-
ды Савве Яковлевичу Яковлеву (Собакину).
В середине 1750-х годов Петр Иванович Каржавин (в первом слоге 
фамилии «о» поменялась на букву «а») переводится из Екатеринбурга 
на заводы Ягужинского, и далее из конторы Уткинского завода подано 
8  октября 1759 г. прошение: «Находится в отдаче его графскому сия-
тельству при Сылвинском и Уткинском заводах… мехового дела мастер 
Петр Каржавин… и имеет у себя определенных здесь в Екатеринбур-
ге родных детей…Каржавин сын Гаврила в арифметической школе, 
которые, ныне желая, просят, чтоб оным их детям быть в отдачах при 
тех заводах, где и сами они находиться будут, дабы они в пропитании 
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и одежде себя без скудности содержать могли, понеже ныне денежное 
дело за згорением фабрик пресеклось, затем не токмо из малолетних, но 
и из взрослых до строения вновь фабрик определяться будут по другим 
заводам и ремеслам, також и из школ для обучения родителям коштом 
своим отдача и увольнение бывает».
1760 г. 26 февраля. «Меховщик Каржавин находится при Сылвин-
ском заводе…, Гаврило Каржавин в Екатеринбургской арифметической 
школе 13 лет…, отец его состоит в отдаче в партикулярном содержании, 
то оного сына его отдать на Сылвинский завод».
В 1770–1773 гг. среди отставных работников Уткинского завода 
значится меховой подмастерье Петр Каржавин.
Затем появляется Ларион Каржавин. У него было три сына: Ан-
дрей-большой (1779 Г. Р.), Андрей-малой (1782 Г. Р.) и Иван (1789 Г. Р.). 
У Андрея-большого дети: Никита, Владимир, Прасковья, Настасья, Пе-
лагея. У Андрея-малого сыновья Иван, Капитон и дочь Парасковья.
Об Андрее Ларионовиче-малом из формулярного списка за 1856 г. 
узнаем: вступил в службу в 1792 г., находился в поторжных (по торгу) 
работах три с половиной года, работал при домне рудобоем 3 года, плот-
ником – 38 лет, в караулах – 5 лет, на пенсии – 11 лет.
Иван Андреевич Каржавин (1803 Г. Р.) вступил в службу в 1815 г., 
находился в поденных работах 5 лет, плотником – 28 лет. Дети: Игнатий, 
Михаил, Сергей, Виссарион, Федосья, Агафья, Ирина.
Михаил Иванович Каржавин (1829 Г. Р.), в службу вступил в 1843 г., 
находился в поденных работах 13 лет. Дети – Игнатий, Аким.
Аким Михайлович Каржавин, отец знаменитого геолога, работал 
бурильщиком, крепильщиком стоек на железном руднике, плотником на 
подрядных работах. Мать вела домашнее хозяйство.
По данным документам подтвержденная прямая ветвь Н. А. Каржа-
вина выглядит так: Ларион – Андрей Ларионович-малой – Иван Андре-
евич – Михаил Иванович – Аким Михайлович – Николай Акимович – 
Николай Николаевич»6. Пока неизвестно отчество Лариона, и поэтому 
нет связи с Иваном Коржавиным с Олонецкого завода.
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